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Antoine Destutt de Tracy nije ni slutio da
će pojam ideologije – prvotno zamišljen kao
znanost o idejama – što ga je skovao 1796.
godine, postati u političkoj i sociološkoj
misli, ali i šire, jedan od onih pojmova koji
izaziva kontroverze i različita, najčešće di-
jametralno oprečna, tumačenja i vredno-
vanja. Kao što je autor u Predgovoru knji-
ge naveo, ideologija je u zadnjim desetlje-
ćima sve zanimljivija tema u akademskoj
zajednici. Cilj je ove knjige da sustavno
predstavi glavne političke ideologije, "te-
meljne ideje koje ih ujedinjuju", tipove i
forme kojima se izražavaju, kao i intelek-
tualne, odnosno političke, aktere koji su ih
formulirali i zastupali (str. 2). Međutim, Ra-
vlić u ovom impresivnom intelektualnom
zahvatu ide i korak dalje, pa kontekstuali-
zira i lokalizira osam analiziranih politič-
kih ideologija u prostoru Hrvatske i nekih
zemalja Jugoistočne Europe (Srbija, Sloveni-
ja, Bugarska, Crna Gora, Rumunjska). Knji-
ga se sastoji od Predgovora, Literature, Kaza-
la imena i pojmova te deset poglavlja: Pojam
i funkcije političke ideologije, Liberalizam, Kon-
zervativizam, Socijalizam, Nacionalizam, Fa-
šizam, Feminizam, Ekologizam, Religijski fun-
damentalizam, Političke ideologije na početku
trećeg milenija.
U poglavlju Pojam i funkcije političke
ideologije Ravlić formulira precizne i detalj-
ne uvide u genezu pojma političke ideolo-
gije od Francuske revolucije do današnjeg
vremena. Riječ je o višeslojnom pojmu ko-
ji obuhvaća društvene ideale, vrednovanja,
kritiku (postojećeg) društva od određene
grupacije te, u konačnici, sadrži i mobili-
zacijsku komponentu, propisujući i suge-
rirajući sredstva djelovanja nužna za reali-
zaciju društvenog ideala. Upravo je ispre-
pletenost pojma ideologije s političkom mo-
ći te političkim djelovanjem utjecala na pe-
jorativne uporabe i konotacije ovoga poj-
ma. Ravlić podastire ključne teorije koje
propitkuju ideologiju, sintetizira razne
teorijske uvide o socijalnoj funkciji ideo-
logije, a za potpuniji uvid u prirodu poj-
ma ideologije upućuje na kompleksne ve-
ze između ideologije i znanosti. Moderni
kritički orijentirani autori dovode u pitanje
mišljenja koja ideologiju suprotstavljaju
znanosti te pokazuju "da ni znanost nije
vrijednosno neutralna", upozoravajući pri-
tom ne samo na povezanost znanosti i moć-
nih socijalnih snaga nego i na vrijednosnu
platformu na kojoj izrastaju znanstvene
spoznaje, koje, dakako, "mogu služiti odre-
đenim interesima" (str. 28). Pritom autor
podsjeća na to kako "učinkovite ideologije
obično imaju znanstvene jezgre" (str. 32).
Drugo je poglavlje posvećeno libe-
ralizmu – "najsnažnijoj ideologiji koja je i-
kad postojala" (str. 38), što ne isključuje mno-
go nerazumijevanja, kritika i paradoksa ko-
ji je prate. Liberalizam je nastao na počet-
ku 19. stoljeća u Španjolskoj, odakle se širi
na druge zemlje. Usprkos različitim tipo-
vima liberalizma (klasični, demokratski, so-
cijalni, konzervativni ili neoliberalizam),
može se govoriti o stožernim idejama ove
ideologije – sloboda, tolerancija, jednakost,
vlasništvo, individualizam, konstituciona-
lizam, demokracija. O utjecajnosti libera-
lizma govori i činjenica da se uspješnost
određenoga društva "povezivala s prihva-
ćanjem liberalne ideologije" (str. 60). Bu-
dući da političke ideologije treba analizira-
ti kontekstualizirano i lokalizirano, Ravlić
liberalne ideje razmatra u kontekstu Jugo-
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istočne Europe, konkretnije Hrvatske, Slo-
venije i Srbije, pokazujući da ova ideologi-
ja nikada nije bila dovoljno jak čimbenik
da utječe na izgradnju moderne države eta-
blirane na "slobodi pojedinca, vladavini
prava i modernom tržišnom društvu", ne-
go je, štoviše, bila pritisnuta konzerva-
tivizmom, čak krajnjom desnicom i soci-
jalizmom (str. 60). Detaljna analiza poka-
zuje kako je liberalizam u svakoj od nabro-
jenih istočnoeuropskih zemalja imao spe-
cifičan razvoj i različit utjecaj.
Sredinom 19. stoljeća kao otpor mo-
dernizacijskim procesima javlja se konzer-
vativizam, kao ideologija oprečna ne samo
liberalizmu nego i socijalizmu. Neki kon-
zervativni mislioci, poput Kirka, ne bi se
složili s određenjem konzervativizma kao
ideologije, nego, štoviše, u konzervativi-
zmu prepoznaju "negaciju ideologije" (str.
75). S obzirom na to da podupire status quo
i nesklon je promjenama, Mannheim je tvr-
dio da "konzervativna svijest po sebi ne-
ma utopiju", dok je za Huntingtona riječ o
sustavu ideja "koje služe za obranu uspo-
stavljenih institucija" u vremenima previ-
ranja ili situacijama kada su izložene na-
padima (str. 76). Za konzervativnu misao
krucijalne su ideje poretka, autoriteta, pe-
simističnoga pogleda na ljudsku prirodu,
tradicije, organicizma, religije, domolju-
blja i vlasništva. U teorijskim se promišlja-
njima javljaju razne klasifikacije konzer-
vativizma, a Ravlić minuciozno predstav-
lja tri temeljna tipa konzervativizma (au-
toritarni, paternalistički, liberalni), kao i
njihove podtipove. Iako "slijedi neke op-
će trendove konzervativizma u Europi",
ova je ideologija na prostorima Jugoistoč-
ne Europe (Hrvatska, Slovenija, Srbija, Cr-
na Gora) razvila i određene specifičnosti
(na primjer, vezanost uz Crkvu, pojava se-
ljačkih stranaka, pa čak i pokreta, masov-
na socijalna osnova …).
Uz liberalizam i konzervativizam,
19. stoljeće iznjedrilo je i socijalizam kao i-
deologiju koju prate mnogi paradoksi i va-
lorizacije u rasponu od glorifikacije do de-
monizacije. Ravlić ističe kako je socijali-
zam "najšira od političkih ideologija" (str.
113) jer pokriva uistinu mnoge teorije, tra-
dicije i ideološke oblike, no usprkos svim
razlikama i unutarnjim sukobima, može
se uputiti na zajedničke ideje – podruštvlje-
nje, kooperacija, bratstvo, jednakost i slo-
boda. Upućujući na razne klasifikacije i ti-
pologije socijalizma, autor detaljno anali-
zira tri najutjecajnija tipa – anarhizam ili
liberterski socijalizam, boljševizam ili bolj-
ševički socijalizam, odnosno komunizam,
te demokratski socijalizam ili socijaldemo-
kraciju. Socijalizam je ideologija koja je od
druge polovice 19. stoljeća prisutna na po-
dručju Jugoistočne Europe (Hrvatska, Slo-
venija, Srbija, Bugarska), pri čemu anarhi-
zam, za razliku od komunizma i socijalde-
mokracije, nije imao osjetnijega utjecaja.
Iznimka je duga anarhistička tradicija u Bu-
garskoj, povezana s Makedonijom i ideja-
ma nacionalnog oslobođenja i socijalne re-
volucije.
Prema Michaelu Freedanu, nacio-
nalizam je "slabo usredotočena ideologija"
(str. 160), bez jednoznačnog rješenja za
pitanja poput organizacije društva, soci-
jalne pravde, raspodjele resursa … Za A-
damsa riječ je o teorijski najmanje profi-
njenoj, ali zato "najproširenijoj ideologiji",
koja ima veliku emocionalnu snagu (str. 161).
Ova tumačenja dobro ilustriraju "kamele-
onsku narav nacionalističke ideologije"
(str. 162). U jezgri ove ideologije jest neko-
liko elementarnih ideja – nacija, nacionalni
identitet, nacionalna država i nacionalna
granica. "Nacionalizam nema samo jedan
povijesni lik", ističe autor te precizno po-
dastire neke od najutjecajnijih klasifikaci-
ja nacionalizma, pri čemu poseban anali-
tički naglasak stavlja na liberalni, konzer-
vativni, integralni, imperijalistički ili eks-
panzionistički te antikolonijalni naciona-
lizam. Analiza je upotpunjena i osvrtom





na specifične oblike nacionalizma, poput
pannacionalizma, etatističkog ili birokrat-
skog te kozmopolitskog nacionalizma. Po
Ravlićevu mišljenju, upravo je nacionali-
zam bio "najmoćnija ideologija" u Jugo-
istočnoj Europi – ona je, i u savezništvu s
drugim ideologijama, dominirala (str. 183).
Usprkos nekim zajedničkim obilježjima
(na primjer, ekonomska, politička i kultur-
na nerazvijenost poticala je konzervativni
i integralni nacionalizam, ekstremizam …),
nacionalizam je na ovim prostorima po-
primio i neke specifične karakteristike, što
je pokazano na primjerima Hrvatske i Sr-
bije.
U literaturi često konkretiziran kao
totalitarna ideologija, fašizam se kao ideo-
logija javlja na početku 20. stoljeća. Svaka
ideologija ima mitske elemente, no u fa-
šizmu oni imaju središnju funkciju, pa se
ova ideologija ponekad tumači i kao "poli-
tička religija" (str. 197). Riječ je o ideologiji
koja negira prosvjetiteljske i liberalne ide-
je napretka, slobode i jednakosti te afirmi-
ra antiracionalizam, revoluciju, borbu, te-
ror, zajednicu, nejednakost, vođe, rasizam
i nacionalizam. Fašizam je svoj uspon do-
živio u specifičnom povijesnom, socioeko-
nomskom i političkom kontekstu nakon
Prvoga svjetskog rata, pri čemu su domi-
nirala dva oblika – talijanski fašizam i nje-
mački nacizam, odnosno nacionalsocija-
lizam, a autor se osvrće i na frankizam te
neofašizam. Ova je ideologija također i-
mala znatan utjecaj u Jugoistočnoj Europi,
iako, kako autor naglašava, "taj utjecaj nije
bio jednoznačan" (str. 220). Ravlić daje pre-
gled fašističkih ideologija i njihovih utje-
caja, specifičnosti i posljedica u Hrvatskoj,
Srbiji i Rumunjskoj.
Povijest feminizma, kao ideologije po-
vezane sa ženskim pokretom, nije line-
arna, pa Ravlić, usprkos prihvaćanju či-
njenice starosti ideja o pravima žena i jed-
nakosti žena i muškaraca, feminizam od-
ređuje kao modernu ideologiju koja se u
punom smislu formirala tek u drugoj po-
lovici 20. stoljeća. Ni o feminizmu ne mo-
že se govoriti u jednini no kao i u ranijim
analizama, autor naznačuje nekoliko te-
meljnih ideja ove ideologije – rodna jed-
nakost, spolna dominacija i oslobođenje
žena. S obzirom na progresivnost femini-
stičke ideologije, autor ističe da je ideja o
"reakcionarnom feminizmu … contradictio
in adjecto" (str. 242). To se dobro vidi i na
primjeru nacionalsocijalističkih ženskih or-
ganizacija, koje nisu imale nikakve veze s
feminizmom – nacionalsocijalizam je, na-
ime, "bio zbiljski antifeministički", pa su te
organizacije bile oblik muške kontrole i
dominacije (str. 242). Ravlić daje pregled
liberalnoga, socijalističkoga i radikalnoga
feminizma, u okviru kojeg skicira ekofe-
minističke ideje, preciznije: ideje kultu-
ralnog ekofeminizma. S tim u vezi autor
propitkuje i poziciju feminizma u Jugois-
točnoj Europi, s detaljnijim osvrtom na ra-
zvoj, utjecaj i vidljivost feminističkih ideja
u Hrvatskoj, Srbiji i Bugarskoj.
Iako je oblikovan potkraj 1960-ih,
ekologizam kao ideologija svoja utemelje-
nja pronalazi u tradicijama drevne Indije,
Kine i Grčke. Važno je naglasiti da je i "e-
kološki pokret znatno stariji od ideologi-
je", a njegovi počeci sežu u 19. stoljeće (str.
269). Danas je ekologizam postao i global-
ni pokret i globalna ideologija. Autor upo-
zorava i na distinkciju između ekologizma
kao ideologije utemeljene na biocentričkoj
ili ekocentričkoj orijentaciji, s jedne strane,
i environmentalizma kao reformističkoga
pristupa primarno orijentiranog na zašti-
tu prirode radi ljudske koristi, s druge stra-
ne. Ekologizam pokriva uistinu široku le-
pezu ideja, vrijednosti i pristupa, a autor
ističe i predstavlja neke od njih – ekologi-
ja, holizam, antiindustrijalizam, održiv ra-
zvoj definiran prema Dobsonu kao razvoj
koji "teži društvu 'dragovoljne jednostav-
nosti' s ograničenom proizvodnjom i potro-
šnjom, ali većom duhovnošću" (str. 279),
decentralizacija … Može se govoriti o u-
istinu raznolikim i međusobno različitim
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tipovima ekologizama, a Ravlić analizira
konzervativni, pragmatični, socijalistički
ekologizam (ili ekosocijalizam) te anarho-
ekologizam (ili ekoanarhizam), u okviru
kojeg se osvrće na socijalnu ekologiju i bio-
regionalizam, te u konačnici iznosi ideje
dubinske ekologije. Zbog ekonomske ne-
razvijenosti regije i njezine društvene i po-
litičke strukture moderni je ekologizam u
Jugoistočnoj Europi bio ograničen. Autor
daje prikaz ekoloških ideja i njihova utje-
caja u Hrvatskoj i u Sloveniji.
Religijski fundamentalizam je "jedan
od najkurentnijih pojmova u istraživanju
modernih ideologija i pokreta" (str. 303).
Riječ je o važnoj ideologiji koja je utjecaj
zadobila u zadnjoj četvrtini 20. stoljeća,
iako se u židovskoj i kršćanskoj – precizni-
je: katoličkoj i protestantskoj – varijanti
javlja u 19. stoljeću, a u islamskoj na po-
četku 20. stoljeća. Kad se govori o funda-
mentalizmu, autor ističe da je riječ o vrlo
spornom terminu, koji je najčešće ospo-
ravan zbog nekritičke uporabe, posebno u
medijima, no i zbog njegova kritičkog od-
nosa prema modernosti, zbog čega se
može odrediti i kao "antiideologija anti-
modernosti" (str. 306). Krucijalno je pita-
nje mogu li se, i kako, religijski fundamen-
talizmi promatrati kao jedinstvena ideo-
logija ako su im temelji različiti, no Ravlić
detaljno analizira zajedničke nosive ideje
svih oblika fundamentalizma – religija, do-
slovnost, antisekularizam, antimodernost,
militantnost i tradicija – te upozorava na
mijene i oblike kršćanskoga (protestant-
skog i katoličkog), židovskoga i islamsko-
ga fundamentalizma. Na prostoru Jugoistoč-
ne Europe egzistirale su stranke i grupaci-
je koje je karakterizirala određena doza fun-
damentalizma, ali one su bile marginalne,
a njihov je politički utjecaj bio neznatan.
Zadnje poglavlje donosi analizu pro-
mjene statusa pojma ideologije u društve-
nim znanostima, koja je definitivno pove-
zana s promjenama pozicije realnih poli-
tičkih ideologija i njihovih nositelja/ica. U
tom kontekstu autor govori o tri vala afir-
macije, odnosno tri vala negacije ideologije,
iz čega slijedi nezaobilazno pitanje – mo-
žemo li govoriti o kraju ili o trijumfu ideo-
logije? Autor detaljno razmatra argumen-
te za obje opcije, pozivajući se na najpo-
znatije teoretičare i njihove teorijske prog-
noze (Bell, Fukuyama, Huntington …).
Prošlo stoljeće obilježile su mnoge ideolo-
gije, njihovi usponi, ali i padovi, koji su u-
pućivali na smrt političkih ideologija. Me-
đutim, ideološka slika današnjice deman-
tira tezu o smrti ideologija, jer je, naprotiv,
na djelu svojevrstan revival ideologija, od-
nosno evidentna je "vitalnost nekih starih
i novih velikih ideologija", poput globali-
zma i populizma. Politička ideologija ima
dvostruko lice – ona je, s jedne strane, ro-
đena iz demokratizacije politike i njezin je
nužan element jer akumulira "važna ljud-
ska iskustva i spoznaje o političkoj moći i
njezinoj upotrebi", no ona, s druge strane,
isto tako sadrži distorzirane spoznaje, sim-
plifikacije i stereotipe kojima se mogu le-
gitimirati dominacija i dezintegracija dru-
štva. Iako je ideologija sredstvo kojim lju-
di "pokušavaju osmisliti svoje djelovanje"
te mu odrediti ciljeve i značenja, tragična
iskustva 20. stoljeća pokazala su da se "ljud-
sko traganje za značenjem može … postići
propagandom, stereotipima, simboličkom
manipulacijom". Velike opasnosti svojstve-
ne političkoj ideologiji, kao i iskustva rato-
va, revolucija i masovnih stradanja, prikri-
vaju "da je ideologija skup političkih ideja
i vrijednosti koje su spravljene za ljudsko
orijentiranje i djelovanje u beskrajno slo-
ženom političkom svijetu" (str. 355-356).
Knjiga Svjetovi ideologije vrlo preciz-
no, detaljno i za čitatelje/ice nadasve in-
spirativno i informativno odgovara na niz
pitanja o genezi, stožernim misliocima/
misliteljicama i elementarnim premisama
određenih ideologija, tenzija i proturječja
koja se u njima javljaju, odnosu ideologije





i znanosti, statusu ideologije u znanosti te
kraju, odnosno trijumfu, ideologija na po-
četku 21. stoljeća … Taj zahtjevan intelek-
tualni zahvat donosi i kontekstualizirani
opis povijesti i važnosti osam političkih i-
deologija na području Jugoistočne Euro-
pe, pa ova knjiga funkcionira i kao vrlo
dragocjen i poticajan vodič kroz komplek-
sne i vibrantne svjetove ideologija na glo-







Naklada Ljevak, Zagreb, 2011.,140 str.
Kapitalizam se nakon 1989. predstavlja
kao jedini realistički političko-ekonomski su-
stav. Kakvi su učinci toga "kapitalističkog
realizma" na rad, kulturu, obrazovanje i
mentalno zdravlje? Može li se zamisliti al-
ternativa kapitalizmu koja nije neki po-
vratak na diskreditirane modele državne
kontrole? Ova tvrdnja i pitanja u vezi s
njom jesu sukus propitkivanja ove knjige.
Put kojim autor to pokušava razlučiti sa-
stoji se od devet poglavlja. Mark Fisher je
pisac, teoretičar i predavač. Jedan je od u-
temeljitelja Odjela za istraživanje kibernet-
ske kulture. Danas je gostujući predavač u
Centru za kulturne studije na Goldsmithsu,
Londonskom sveučilištu, i mentor iz filo-
zofije u City Literary Institute u Londonu.
Prvo poglavlje knjige nosi naslov
Lakše je zamisliti kraj svijeta nego kraj kapi-
talizma. Ta krilatica označuje što Fisher
smatra kapitalističkim realizmom: rašireni
predosjećaj da je kapitalizam jedini odr-
živi politički i ekonomski sustav i da je ne-
moguće zamisliti alternativu. Moć kapita-
lističkog realizma izvodi se iz načina na
koji obuhvaća i proždire svu prijašnju po-
vijest. To je učinak njegova "sustava jedna-
kosti", kojim svim kulturnim objektima mo-
že pridati monetarnu vrijednost. Kapitali-
zam je ono što je ostalo pošto su uvjere-
nja spala na razinu obreda ili simboličke
razradbe i preostao je jedino potrošač-gle-
datelj. Prema Baidou, živimo u proturječ-
ju. Pristaše ustanovljenoga poretka ne mo-
gu ga nazvati sjajnim, pa su umjesto toga
odlučili reći da je sve ostalo užasno. Alter-
nativno i neovisno ne osnažuju danas ne-
što izvan mainstream-kulture: oni su stilo-
vi unutar mainstream-kulture.
Što bi bilo da ste održali prosvjed i da
su na njega svi došli, naziv je drugoga po-
glavlja. Antikapitalizam se naširoko dise-
minira u kapitalizmu. Uloga kapitalističke
ideologije, prema Fisherovu mišljenju, jest
prikriti činjenicu da operacije kapitala ne
ovise o nekoj vrsti subjektivnoga pretpo-
stavljenog uvjerenja. Prevladavajuća ideo-
logija, navodeći Žižeka, jest ideologija ci-
nizma; ljudi ne vjeruju u ideološku istinu,
ideološke tvrdnje ne shvaćaju ozbiljno.
Cinična je distanca način da zatvorimo o-
či. Kapitalistička ideologija sastoji se upra-
vo od precjenjivanja uvjerenja u smislu u-
nutarnjega subjektivnog stava, nauštrb u-
vjerenja koje artikuliramo u svojem po-
našanju. Sve dok vjerujemo da je kapitali-
zam loš, slobodni smo nastaviti sudjelova-
ti u kapitalističkoj razmjeni. Neprestano,
prema Fisheru, treba imati na umu da je
kapitalizam hiperapstraktna impersonal-
na struktura i da ona ne bi bila ništa bez
naše pomoći.
"Kapitalistički realizam" nije izvor-
na jezična kovanica. Ono što je novo u ve-
zi s uporabom termina jest njegovo opsež-
nije značenje. O tome autor raspravlja u
trećem poglavlju Kapitalizam i Realno. Ka-
pitalistički realizam nalik je prožimajućoj
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